
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　タテ 320 ×ヨコ 510粍　メクリ
「心を／むらきもの／こころよくして／ひとみなに／
ほめられよひと／こころよくして／岩雲花香」
98
　
し
か
し
、
こ
に
紹
介
の
も
の
と
程
近
い
内
容
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
所
謂
心
学
書
の
類
は
、某
家
に
は
多
く
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
実
践
的
に
善
行
を
積
む
方
向
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
と
思
量
さ
れ
る
。
そ
れ
が
一
地
方
に
於
け
る
旦
那
の
心
掛
け
で
あ
り
目
標
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
当
該
某
家
主
は
旦
那
寺
へ
尽
く
し
、年
一
度
の
伊
勢
参
宮
を
慣
わ
し
と
し
、駿
州
秋
葉
大
権
現
や
琴
平
宮
を
厚
く
信
仰
し
て
い
た
。
故
に
、
こ
に
紹
介
の
資
料
は
、「
な
お
一
層
」
の
心
掛
け
で
あ
り
、神
仏
へ
の
信
心
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
有
し
て
い
た
心
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
人
間
修
養
の
目
標
と
も
考
え
ら
れ
る
。
　〔
付
記
〕
　
本
稿
を
成
す
に
つ
い
て
、
京
都
女
子
大
学
図
書
館
分
館
の
方
々
に
は
と
り
わ
け
甚
大
な
お
手
数
を
か
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
。
（
本
学
名
誉
教
授
）
